





























































































































































に Bishoosgate Library に保存・公開された。
また、2013年 12月 7日は、Rosa Vilbr, Philip 
Wolmuthによって Sounds from the Park: An 




ある Bishopsgate Institute との協力関係を作
りながら、Heritage Lottery Fund、the Barry 



















































図１　Sounds from the park















（2） Continuing Professional Development 
Freelancer’s Workshop
　フリーランスによるフリーランスのためのワー













　なお、ワークショップには、An Oral History 
of Speaker’s Corner の参加者やロンドン博物館
でオーラルヒストリー・プロジェクトを担当す









行われていた。例えば、understanding the “real 
cost”, scheduling the work, agree to a contract 






















































た Gerald Coke Handel 氏が集めた美術品のコレ
クションである。
　Sarah さんは、オーラルヒストリーを基に
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―UCLA Center for Oral History Research
（COHR）のインタビュー調査をもとに」『高千
穂論叢』47(1) pp.99-119
────・───（2013a）「NYU Tamiment Library 
& Robert F. Wagner Labor Archives におけ
るオーラルヒストリーのデジタル・アーカイブ
化について」『高千穂論叢』47(4) pp.97-118
────・───（2013b）「The New York Public 
Library for the Performing Arts and the 




────・───（2014）「WSU Walter P. Reuther 




Paul Thompson（2000） The Voice of the Past: 
Oral History 3rd. ed. Oxford（酒井順子訳
（2002）『記憶から歴史へ―オーラル・ヒストリー
の世界』青木書店）。




Oral history in the United Kingdom (1)
An encounter with a freelance oral historian
　This report introduces an oral historian's 
activities in the United Kingdom (UK), which 
is advanced in the study of oral history and 
related research. Moreover, many oral histories 
are recorded by freelancers who are not 
aﬃliated with a university. These researchers 
investigate many oral histories and examine 
events using this speciﬁc historical method. 
I participated in a workshop on oral history, 
and discussed such research methods and 
activities with a freelancing oral historian. This 
paper presents the report of my investigations. 
It is likely that this report will oﬀer good 
information, which will be useful for a Japanese 
oral historian.
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